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En aquest país, i en els darrerscent vint anys, han estat moltcurtes les temporades en quèhan coexistit la monarquia
amb la premsa satírica i amb la lliber¬
tat, situant sempre aquest últim con¬
cepte entre tantes cometes com es
vulgui, que dependran del moment
concret i del divers tarannà de la publi¬
cació periòdica a què ens referim.
Aquest és, probablement, un dels mo¬
tius que han fet que la nostra premsa
satírica hagi respectat, més enllà de
qualsevol altra consideració i d'una
manera evident, l'estament i les per¬
Caricatura del general Serrano,
regent des de juny de 1869 fins
a l'arribada d'Amadeu de
Sauoia, el gener de 1871.
sones de la família reial, ben al contrari
d'allò que succeeix en altres monar¬
quies europees, i sobretot en l'anglesa,
els membres de la qual, paradoxal¬
ment, són estimats amb veneració i al¬
hora satiritzats amb veritable com¬
plaença per la premsa, fins a uns ex¬
trems que freguen el camp de la
grolleria i, en alguns casos concrets,
gairebé el de l'insult personal. Però allà
això es considera normal i no passa
res, ben al revés del nostre país, en el
qual diversos factors han contribuït a la
intocabilitat dels personatges reials so¬
bre els quals es permet, com a màxim,
alguna crítica feta de passada, tenyida,
en el fons i fins i tot en la forma, amb
una suau capa de tendresa i presentada
més aviat com una anècdota simpàtica
que com una censura.
En els primers temps de la coe¬xistència entre la premsa, lamonarquia i la llibertat d'ex¬pressió (final del regnat d'Isa¬
bel II i monarquia d'Amadeu de
Savoia) era quan havia sortit La Flaca i
la seva successora, La Madeja Política,
totes dues amb els formidables dibuixos
a color de Tomàs Padró. Aleshores la
situació de llibertat tampoc no era del
tot clara, amb tot un seguit de pronun¬
ciamientos, de revoltes i de tempora¬
des molt sovintejades de censura
periodística. La crítica s'adreçava més
als militars, general Prim inclòs, que al
novell monarca, que, tot just acabat
d'arribar, havia de marxar després de
l'assassinat del seu valedor Joan Prim.
L'almanac de Lo Xanguet de 1871 ja
deia que les coses de "més farsa" eren,
aleshores, les coses "reals" i, en el "ju¬
dici de l'any" que feia Conrad Roure,
amb el pseudònim de Pau Bunyegas,
afegia:
"Buscar a aquest any judici
és buscar tres peus al gat.
Una remesa d'Itàlia,
que per cap d'any va arribar,
va provar bé que en Espanya



















Després de la restauració, amb el regnat
també breu d'Alfons XII, la premsa satíri¬
ca potser va carregar més els comentaris
sobre els greus problemes que s'estaven
covant a ultramar i en els naixents movi¬
ments nacionalistes que no pas en la fa¬
mília reial. Era aquella premsa satírica
que tot just començava a arrelar, amb la
Campana de Gràcia i L'Esquella de la
Torratxa com a màxims exponents i que
estava més preocupada per la política
que es feia a Catalunya que no pas a la
resta d'Espanya, que per altra banda
veien encara molt apartada, tant en l'es¬
pai com en el temps. La Cort era una co-
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le lo
ATRIBUTS ESSENCIALS DE LA
MONARQUIA
sa una mica llunyana i totes les xafarde¬
ries, els secrets d'alcova i fins i tot les in¬
trigues sempre normals de la vida de
palau que allà es poguessin produir, aquí
sonaven a música celestial.
Amb la Regència es va produir una èpo¬
ca de transició durant la qual, tal vegada
pel fet que la regenta era una dona i el
rei un tendre infant, el respecte a la insti¬
tució va ser total i les crítiques se les van
emportar els militars i el govern per les
desastroses campanyes que van compor¬
tar la pèrdua de les colònies, una gran
crisi i un estat d'opinió absolutament an¬
timilitarista, tal com es va poder com¬
provar ben aviat, durant els primers anys
del segle, amb l'assalt a les redaccions
del Cu-cut! i de la Veu de Catalunya, la
promulgació de la Llei de Jurisdiccions i
el posterior desenvolupament dels
atemptats terroristes (Barcelona va arri¬
bar a ser anomenada, durant aquest pe¬
ríode, "la ciutat de les bombes") i dels
fets de la Setmana Tràgica, durant l'estiu
del 1909.
En aquell temps les èpoques en què hi
havia censura periodística eren fre¬
qüents, i els segrestos, temporals o defi¬
nitius, de revistes i de publicacions en
general estaven a l'ordre del dia. Tot
això va durar més o menys fins als fets
de 1917, amb l'Assemblea de Parlamen¬
taris i la vaga de la Canadenca, i va enlla¬
çar poc més tard, el 1923, amb el cop
d'Estat de Primo de Rivera-i la conse-
Els anys posteriors a
la revolució de
setembre de 1868,
que va suposar la
sortida d'Espanya
d'Isabel II són, amb






borbons eren fora del
país. En aquesta
plana, tres dels més
cruels publicats
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L'ESQUELLA DE LA TORRATXA, 6-1-1939
giient dictadura, que es va acabar tot just
el 1930 amb la dictablanda del general
Berenguer i que va desembocar, el
1931, amb la proclamació de la Repúbli¬
ca. Més tard, la guerra, els llargs anys del
franquisme, el postfranquisme i fins
avui.
De tot plegat en podem treureuna conclusió: en aquest paísno hi ha hagut, tret de l'èpocaben curta del començament
de la Segona República abans del bienni
negre, pràcticament ni gota de crítica a
la monarquia ni a la família reial, i no
n'hi ha hagut, ben simplement, perquè
no hi ha hagut prou temps per a crear
una tradició i tampoc no hi ha hagut
temps perquè tot allò que envolta la reia¬
lesa pogués assumir que, igual que en el
cas dels anglesos, aquesta també podia
ser objecte de crítiques i de sàtires i que,
almenys teòricament, no hauria de pas¬
sar res.
També, tot s'ha de dir, les diverses admi¬
nistracions d'aquest país han anat sem¬
brant, de vegades subtilment i d'altres no
tant, la idea que la família reial i tot el
que s'hi relaciona és intocable i que no
se'n pot parlar si no és en termes d'elogi
perquè forma part d'una institució que
és considerada com un nexe d'unió entre
tots els partits i entre totes les idees polí¬
tiques i que, com que està per damunt
de totes elles, cal conservar-ne, intacte,
el prestigi.
No negarem pas ni discutirem la validesa
d'aquests criteris però, a partir de tot
allò que hem exposat com a antecedents
històrics, es poden fer les consideracions
que es vulguin sense deixar de banda
que, al poble espanyol en general, se li
ha venut la idea de la monarquia una mi¬
ca com la d'un producte de luxe del qual
només en poden gaudir uns quants Es¬
tats privilegiats. Ja que teniu la sort de
tenir-lo, feu el favor de no criticar-lo. Pri¬
mer, perquè seríeu uns desagraïts, i se¬
gon perquè, si ho féssiu, us picaríem la
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Els rai* són una enganyifa,
niIreu-vo»-ho com vulgueu;
no plauen sinó a qui el tifa
vol fer, de cavall o a pou.
Sou petit i us diuen: «Mira,
els reis t'han dut tot això!»
La gran estesa de fira
us omple el cor de debò.
Pro aviat com una mona
els reis us deixen, a fe;
ha vingut la mala estona
de la erra i de la e.
Els reis són una enganyifa,
mireu-vos-ho com vulgueu;
no plauen sinó a qui el tiíar
vol fer, de cavall o a peu.
La més gran, us diuen: «Ara
passa un rei de bo de bo».
I veieu la pinta rara
d'Alfonsito de Borbó.
Nassut, biíi, mala cara,
l'ànima com el carbó.
Si això és un rei, passo, passo
i repasso, reraolons;
ni amb la corona m'empasso
aquests Kabsburgs i Borbons.
Els reis són una enganyifa,
mirou-vos-ho com vulgueu;
no plauen sinó a qui el tifa
vol fer, do cavall o a peu.
I ara us diuen: «Mira els nazis,
mira els italians, que ós gros! »
Sí, ja ho veig, els grans tanasis
tots duen un rei al cos.
1 ¿voleu que no m'atipi
de tant i tant i tant rei?
No ós estrany que m'hi empipi
en prosa li versos amb ripi,
cada vegada que el guipi
venint a fer-nos la llei.
Els rei» són una enganyifa,
mirou-vos-ho com vulgueu;
no plauen sinó a qui ®1 tifa
vol for, de cavall o a peu.
HORTENSI
cresta. Aquest ha estat el missatge, no
per subliminal menys clar, i el poble i la
premsa crec que l'han entès perfecta¬
ment.







República, els últims dies
de la Guerra Civil. A dalt,
portada de l'Almanac de
Lo xanguet publicada pocs
dies després de la
Revolució de 1868.
VAI, ME.N AQUI QUE A CAL APOTECAItl.-PIlEU I UAL.
